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RESUMEN  
Se realizó un estudio experimental para caracterizar desde el punto de vista fitoquímico las 
tinturas obtenidas por los métodos de: maceración, percolación y ultrasonido  a partir de las 
hojas y corteza de la planta Zuedania guidonia (guaguasí), mediante tamizaje fitoquímico, 
con el objetivo de relacionar las características físico-químicas de los extractos obtenidos con 
la actividad  farmacológica atribuida a esta planta, la cual no ha sido demostrada 
científicamente. En los extractos obtenidos a partir de las hojas  y corteza se identificaron; 
fenoles, taninos, quinonas, triterpenos, esteroides, aminoácidos libres, coumarinas, 
saponinas, flavonoides, alcaloides y azúcares reductores. Particularmente en los extractos 
obtenidos a partir de las hojas se identificaron  quinonas, triterpenos, esteroles. Se 
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demostró que la presencia de metabolitos secundarios identificados tanto en las hojas como 
en la corteza de la planta guarda relación con la actividad farmacológica atribuida a dicha 
especie. 
Descriptores DeCS: PLANTAS MEDICINALES; EXTRACTOS VEGETALES; CRIBADO.   
 
 
ABSTRACT  
It was carried out an experimental study to characterize from the phytochemical point of 
view the dyes obtained by means of: maceration, percolation and ultrasound from the leaves 
and bark of the Zuedania Guidonia (guaguasí), through the phytochemical screening, with 
the objective of relating the physical-chemical characteristics of the extracts obtained with 
the pharmacological activity attributed to this plant, which has not been demonstrated 
scientifically. In the extracts obtained from the leaves and bark there were identified the 
phenol, tannins, quinonas, triterpenoids, steroids, free amino acids, coumaronna, saponins, 
flavonoids, alkaloids and sugar reducers. Particularly in the extracts obtained from the 
leaves there were identified the quinonas, triterpenoids and steroids. It was demonstrated 
that the presence of secondary metabolites identified in the leaves and the bark of the plant 
had a close relationship with the pharmacological activity attributed to this species. 
Subject heading: MEDICINAL PLANTS; PLANT EXTRACTS; STRAINING. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
En  los  últimos  años  la  investigación  científica  de  las  plantas medicinales  ha resurgido 
con  inusitado  interés, partiendo del hecho que gran parte de  la población de muchos  
pueblos,  especialmente  el  indígena,  recurre  a  la  medicina  tradicional  como única  
fuente  para  resolver  sus  problemas  de  salud. 1,2  Sin embargo,  la medicina  popular, 
está muriendo  rápidamente,  debido  a  los  procesos  de aculturación de  los pueblos  
indígenas,  fuentes de  todo el conocimiento milenario, que  ésta dejando de ser 
transmitido.2   
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La  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  y  otras  organizaciones prestigiosas  en  
función  de  la  salud,  fomentan  y  financian  la  utilización  de  plantas medicinales  sobre  
una  base  científica  con  relación  a  la  efectividad  terapéutica  y  a  la relativa  inocuidad  
de  estas,  ya  que  estudios  han  revelado  el  potencial  de  las  plantas  superiores  como  
fuente  de  agentes  anti-infecciosos,  permitiendo  de  esta  manera  un avance  al  uso  
empírico  de  las  especies  vegetales medicinales  con  una  base  científica.2   
 
En la actualidad, la explotación de la flora continúa, pues hay un numeroso grupo de plantas  
sin  explorar,  lo  que  constituye  un  recurso  excepcionalmente  vasto  en  productos 
biológicamente activos, que pueden ser útiles.2  
 
Existen  varias  especies  de  uso  conocido  por  las  comunidades  locales  que pueden  
contener compuestos con potencialidades medicinales, sin embargo muy poco de  este  
conocimiento ha  sido  validado científicamente, aún menos  sus  principios activos 
identificados. Tal es el caso de la especie: Zuelania guidonia (guaguasí), planta que tiene  
reportado efectos: diuréticos, antiséptico y antimicrobianos.3, 4  
 
Es una de las plantas más afamadas como medicinal en Cuba. La resina que fluye del tronco 
espontáneamente o por incisión, blanca y aromática, es diurética a la dosis de 3 o 4 g y se 
usa como depurativo en forma de píldora especialmente en la sífilis. En la costa sur de la 
Sierra Maestra, Oriente los campesinos toman el agua donde han macerado la cáscara y 3 
píldoras hechas con la resina como purgante. 5,6 Sin embargo no han sido evaluados 
experimentalmente. 
 
MÉTODO  
Material vegetal 
La especie vegetal estudiada fue, recolectada en enero de 2013 al azar, correspondiendo a 
plantas adultas de aproximadamente 15 m de altura, consistente en hojas y corteza en el 
horario de la mañana. La planta fue identificada en el Jardín Botánico Cupaynicú 
perteneciente al  municipio Guisa, Provincia de Granma  por el DSc  Luis Catasús Guerra, se 
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herborizó un ejemplar representativo y se depositó en el herbario Catasús con la 
identificación 3003.  
 
Las hojas y corteza una vez lavadas  y desinfectadas con una solución de hipoclorito de 
sodio 2 %, secadas a la sombra  a temperatura ambiente, abriéndose en bandejas 
perforadas, volteándose a diario durante 7 días; luego se sometió a temperatura de 60 °C 
durante 1 h en estufa (MWN, Alemana) con circulación de aire, seguidamente se procedió a 
su pulverización, usando un molino de cuchilla. Se obtuvo un polvo grueso que fue utilizado 
en la elaboración de los diferentes extractos y tinturas5; (2000 g) de cada una de las partes 
en estudio, fueron sometidas a un proceso de extracción por maceración (por 7 días)7 y 
percolación (por 2 días) en etanol al 70%, empleando agitador mecánico o saranda (ILM tipo 
THYS 2, Alemana). Ultrasonido (por 2 horas).empleando baño ultrasónico (SB-120DT, 
China). 
 
Tamizaje fitoquímico  
 
Se realizó en el Laboratorio de Productos Naturales del Centro de Estudio de Química 
Aplicada (CEQA) de la Universidad de Granma (UDG), Bayamo, Cuba, por la metodología 
reportada para la determinación de los diferentes metabolitos secundarios.  
 
RESULTADOS 
En la tabla 1 se muestran los resultados del tamizaje fitoquímico realizado a las tinturas al 
20 % obtenidas por los métodos de maceración, percolación y ultrasonido a partir de hojas y 
corteza de guaguasí. Podemos comprobar que en los extractos obtenidos a partir de las 
hojas se identifican: fenoles, taninos, coumarinas, saponinas, flavonoides, alcaloides, 
quinonas, triterpenos, esteroles y azúcares reductores. En los extractos obtenidos a partir de 
corteza podemos identificar fenoles, taninos, coumarinas, saponinas, flavonoides, alcaloides, 
y azúcares reductores. 
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Tabla 1. Tamizaje fitoquímico para el guaguasí. 
Determinación Maceración Ultrasonido Percolación 
Hojas corteza Hojas corteza Hojas corteza 
FeCl3 
(fenoles/taninos) 
+ - + - + - 
Mayer (alcaloides) ++ ++ + - ++ + 
Baljet (coumarinas) ++ ++ + + + ++ 
Espuma 
(saponinas) 
+ + + + + + 
Shinoda 
(flavonoides) 
+ + + + + + 
Wagner (alcaloides) ++ ++ - - ++ + 
Fehling 
(carbohidratos 
reductores) 
+ + + + + + 
Bortrager 
(quinonas) 
+++ +++ + + +++ +++ 
Libermamn-
Burchard 
(triterpenos y/o 
esteroides) 
+ + + - + + 
Ninhidrina 
(aminoácidos 
libres) 
+ + + + + + 
Antocianidina + + + + + + 
 
En la tabla 2 se muestran los resultados de la determinación de los parámetros de calidad de 
las tinturas al 20% de las hojas y corteza de guaguasí, obtenidas por el método de 
maceración; el porciento de sólidos totales es de 3,55 y 3,60; la densidad 0,891 y 0,889; 
el pH toma valores de 5,54 y 5,27 y el índice de refracción 1,369 y 1,366 en hojas y corteza 
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respectivamente. 7 
 
Tabla 2. Control de calidad de las tinturas al 20% por maceración. 
 
 
Parámetros 
guaguasí 
Hojas corteza 
Índice de refracción 1, 369 1, 366 
pH 5,54 5,27 
Densidad g/mL 0,891 0, 899 
Sól idos totales % 3,55 3,60 
 
En la tabla 3 se muestran los resultados de la determinación de los parámetros de calidad de 
las tinturas al 20% de las hojas y corteza de guaguasí, obtenidas por el método de 
percolación; el porciento de sólidos totales es de 3,34 y 3,59; la densidad 0,901 y 0,908; el 
pH toma valores de 5,41 y 5,32 y el índice de refracción 1,369 y 1,366 en hojas y corteza 
respectivamente.7 
 
Tabla 3. Control de calidad de las tinturas al 20% por percolación. 
 
 
Parámetros 
guaguasí 
Hojas corteza 
Índice de refracción 1, 369 1,366 
pH 5, 41 5,32 
Densidad g/mL 0, 901 0,908 
Sól idos totales % 5, 34 3,59 
 
En la tabla 4 se muestran los resultados de la determinación de los parámetros de calidad de 
las tinturas al 20% de las hojas y corteza de guaguasí, obtenidas por el método de 
ultrasonido; el porciento de sólidos totales es de 3,50 y 3,58; la densidad 0,890 y 0,891; el 
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pH toma valores de 5,50 y 5,26 y el índice de refracción 1,360 y 1,366 en hojas y corteza 
respectivamente. 7 
 
Tabla 4. Control de calidad de las tinturas al 20% por ultrasonido. 
 
 
Parámetros 
guaguasí 
Hojas corteza 
Índice de refracción 1, 360 1, 366 
pH 5,50 5,26 
Densidad g/mL 0,890 0, 891 
 
DISCUSIÓN 
La Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  y  otras  organizaciones prestigiosas  en  
función  de  la  salud,  fomentan  y  financian  la  utilización  de  plantas medicinales  sobre  
una  base  científica  con  relación  a  la  efectividad  terapéutica  y  a  la relativa  inocuidad  
de  estas,  ya  que  estudios  han  revelado  el  potencial  de  las  plantas  superiores  como  
fuente  de  agentes  anti-infecciosos,  permitiendo  de  esta  manera  un avance  al  uso  
empírico  de  las  especies  vegetales medicinales  con  una  base  científica. 2  
 
En la actualidad, la explotación de la flora continúa, pues hay un numeroso grupo de plantas  
sin  explorar,  lo  que  constituye  un  recurso  excepcionalmente  vasto  en  productos 
biológicamente activos, que pueden ser útiles. 2 
 
La bibliografía revisada reconoce al  guaguasí como  una de las plantas más afamadas por 
su uso medicinal en Cuba. La resina que fluye del tronco espontáneamente o por incisión, 
blanca y aromática, es diurética a la dosis de 3 o 4 g y se usa como depurativo en forma de 
píldora especialmente en la sífilis. En la costa sur de la Sierra Maestra, Oriente los 
campesinos toman el agua donde han macerado la cáscara y 3 píldoras hechas con la resina 
como purgante. 8,9 Elimina el estreñimiento, el ácido úrico y ciertas erupciones de la piel. 9,10 
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El cocimiento de un manojo de dicha corteza en una botella de agua se administra a tacitas 
en el día para combatir el reumatismo y la gota. 9,10  La  resina de guaguasí es un purgante 
fuerte; que se deslíe en un poco de aceite de comer y se toma solo una cucharada  en 
ayunos, no debe excederse la dosis. La corteza y las hojas tienen sabor amargo y 
pulverizadas se usan para curar las llagas. En las villas usan el cocimiento de la corteza en 
fricciones contra el reumatismo. La corteza y las hojas en polvo se aplican sobre las úlceras 
y obran como detersivo. 9,10  
 
La resina se toma en forma de píldoras para la estrechez de la uretra y la cistitis, facilitando 
la orina en los casos más graves y puede ser utilizada para curar la lepra. 9,10 
 
El resultado del tamizaje fitoquímico realizado a extractos obtenidos a partir de plantas de 
guaguasí que habitan en distintos puntos de la Sierra Maestra  reflejó la presencia de 
flavonoides, compuestos reductores y saponinas en la corteza; en la madera se aislaron 
compuestos reductores, saponinas y quinonas. Mientras que en el follaje se identificaron 
alcaloides, triterpenos y o esteroides, flavonoides, compuestos reductores, taninos, 
saponinas y grasas. Los mismos coinciden con los resultados de esta investigación.  
 
Diversas fuentes coinciden al afirmar que los fenoles y polifenoles poseen actividad 
bactericida, antimicrobiana, antiviral  y  antifúngica, las Quinonas, que  poseen amplio rango 
de  actividad antimicrobiana, los  flavonoides, con  actividad antimicrobiana y  bactericida 
suficientemente estudiada, los taninos  con acción astringente, antitumoral y  amplia  
actividad antiinfecciosa, los terpenos que poseen  actividad contra bacterias, virus, hongos y 
protozoarios, las coumarinas  con acción antitrombótica, antiinflamatoria y vasodilatadora, 
usadas  en lavados vaginales para el tratamiento de candidiasis en mujeres gestantes y los  
alcaloides con actividad antibacteriana; cuyas propiedades medicinales de  los metabolitos 
referidos  han  sido  demostradas mediante experimentos in vitro, y estos  metabolitos  se 
han identificado en los extractos evaluados en esta investigación y otras realizadas en 
experimentos realizados con anterioridad son razones suficientes para considerar la relación 
causa efecto entre los metabolitos identificados y las propiedades medicinales del 
guaguasí.11-18 
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El control de calidad realizado nos permite conocer los valores de los principales parámetros 
establecidos; los cuales están en los rangos de calidad que establecen las normas para el 
uso de las formulaciones; el porciento de sólidos totales se encuentra próximo a 4, superior 
en algunos casos,  lo que indica una concentración adecuada de principios activos. La 
densidad está próxima a 0.90 g/mL  en ambos casos y el pH es ligeramente ácido, hecho 
éste que unido al medio alcohólico permite su estabilización y conservación por periodo de 
tiempo largo. El índice de refracción es superior a 1,3 en todas las tinturas.  
 
CONCLUSIONES 
      Se  concluye  que el  guaguasí es  una de las plantas más afamadas por su uso medicinal en 
Cuba. Estudios realizados  a extractos obtenidos a partir de plantas de guaguasí que habitan 
en distintos puntos de la Sierra Maestra concuerdan con la caracterización fitoquímica 
realizada. Las diversas investigaciones realizadas en las que se evaluaron las propiedades 
medicinales de los metabolitos  coinciden con los identificados en la planta y con los usos 
medicinales atribuidos universalmente al guaguasí.   
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